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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810225006 SILVIA DEBORA 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 85.00 86.00 85.00 A
2 201810225011 BERNADETTA 15 15 80.00 81.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 84.00 85.00 85.00 A
3 201810225214 YUDI SETIAWAN 15 15 80.00 79.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 83.00 83.00 83.00 A
4 201810225234 MUHAMMAD ADRYANSYAH NASUTION 15 15 79.00 79.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 83.00 84.00 84.00 A
5 201810225237 MUHAMMAD RIZKI SYAUMI 15 15 78.00 79.00 79.00 80.00 80.00 93.75 79.00 82.00 83.00 83.00 A
6 201810225243 SYARIF IBNU ZAELANI 15 15 79.00 79.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 82.00 82.00 83.00 A
7 201810225273 MARIO WIJAYA 15 15 79.00 80.00 79.00 80.00 80.00 93.75 80.00 83.00 83.00 83.00 A
8 201910225082 RISYA AULIA 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 84.00 85.00 85.00 A
9 201910225116 FAKHRI RAMADHAN 15 15 79.00 79.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 83.00 84.00 84.00 A
10 201910225120 MIA ALVIANITA 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 85.00 85.00 85.00 A
11 201910225127 DIANA WULANDARI 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 84.00 85.00 85.00 A
12 201910225128 FAUZAN ADZIMA 15 15 78.00 78.00 80.00 80.00 80.00 93.75 79.00 84.00 83.00 84.00 A
13 201910225132 AJIE PRASETYA 15 15 79.00 79.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 84.00 84.00 84.00 A
14 201910225133 DIO PUTRO PANUNTUN 15 15 79.00 79.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 83.00 84.00 84.00 A
15 201910225134 FAUZAN KAMIL 15 15 78.00 78.00 80.00 80.00 80.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
16 201910225135 RICKY DANDY YEREMIA 15 15 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
17 201910225137 RAEHAN AFRIZAL WICAKSONO 15 15 79.00 79.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 83.00 84.00 83.00 A
18 201910225139 AL ANWARI ABBAS SYAHARUDDIN 15 15 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 83.00 83.00 A
19 201910225142 ABDUL MUHYI PRASOJO 15 15 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 84.00 84.00 84.00 A
20 201910225144 GHANIYYU IMANUDIN 15 15 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 82.00 83.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910225152 ADY BAGUS SAPUTRO 15 15 79.00 78.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 83.00 83.00 83.00 A
22 201910225160 DHIYA AZIZAH HAMIDAH 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 85.00 85.00 85.00 A
23 201910225161 WINNER SIAGIAN 15 15 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 84.00 84.00 84.00 A
24 201910225162 DHIVAS DHARMA SAPUTRA 15 15 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
25 201910225163 ZAIDAN FALIH ATHALLAH 15 15 79.00 78.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
26 201910225164 GERRI MEILENDRI 15 15 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 82.00 83.00 83.00 A
27 201910225170 MUHAMMAD FADIL 15 15 79.00 78.00 78.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
28 201910225172 IRFAN TAUFIK 15 15 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 82.00 83.00 83.00 A
29 201910225177 ACHMAD FADHOLY 15 15 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 82.00 82.00 83.00 A
30 201910225182 REKA HARDIANSYAH 15 15 79.00 79.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
31 201910225188 JASMINE KINARI 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 85.00 86.00 85.00 A
32 201910225189 ADINDA FITRIYANI HERDIYANA 15 15 80.00 80.00 81.00 81.00 81.00 93.75 81.00 84.00 84.00 84.00 A
33 201910225191 MUHAMMAD ARSHI DWI PUTRA 15 15 79.00 79.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
34 201910225194 INESYAH IRENA ZAELSYAH NASSIR 15 15 80.00 81.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 84.00 84.00 84.00 A
35 201910225198 VERONIKA VALENTINA HUTAHAEAN 15 15 80.00 80.00 81.00 81.00 81.00 93.75 81.00 85.00 85.00 85.00 A
36 201910225199 JUANDIKA SHEVANI 15 15 80.00 80.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 84.00 85.00 84.00 A
37 201910225201 BAGOES PRASETYO 15 15 79.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
38 201910225202 NDIKA DRIANSYAH 15 15 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
39 201910225217 AHMAD FIRMANSYAH 15 15 79.00 79.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
40 201910225221 TIARA CAHYA FAUZIAH 15 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 84.00 85.00 85.00 A
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41 201910225226 ARNOLD JULIAN 15 15 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
42 201910225237 FARHAN ALFIAN 15 15 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 82.00 82.00 83.00 A
43 201910225277 RAFI ADYATMA PUTRA 15 15 79.00 79.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
44 201910225313 FAHRY RAMADHANI 15 15 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 83.00 84.00 84.00 A
45 201910225319 MUHAMMAD ANWAR LIRBOYO 15 15 79.00 78.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
46 201910225329 RAFLI HIDAYAH 15 15 78.00 79.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 82.00 83.00 83.00 A
47 201910225337 PRINGADI GARLAN 15 15 79.00 78.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
48 201910225360 SULTAN ZAKI FIRDAUS 15 15 78.00 78.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 82.00 83.00 83.00 A
49 201910225370 YUSUF BINTANG MULYANA 15 15 79.00 78.00 78.00 78.00 78.00 93.75 78.00 82.00 83.00 83.00 A
50 201910225379 FAHRI RAMADHAN 15 15 79.00 80.00 79.00 79.00 79.00 93.75 79.00 82.00 83.00 83.00 A
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